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スコットランド銀行 (Bank of Scotland) と 1715年のジャコバイトの乱鎮圧後， 1727年に親イングラ
ンドのグループによって設立された王国スコットランド銀行 (Royal Bank of Scotland) の設立背景，
両行の対立から協調，そしてスコットランド独自の地域協業銀行制度の確立への歴史を分析する O さら







の商品生産が毛織物工業の再生を促し，いわゆる「格子縞織物J (tartan check) を作り出してヨーロツ
パ社交界の審修品として販売されてゆく過程を追求する。





カレドニアン (Caledonian) 鉄道，北イギリス (North British) 鉄道，グラスゴウ・南西部 (Glasgow
& South Western) 鉄道の成立過程と鉄道企業家の出自を浮彫りにする。ことにグラスゴウ市北郊外
のスプリングパァーン (Springburn) が「鉄道の都」と称えられ，世界への蒸気機関車輸出基地となっ
たことに注目した。












抗，さらに諸企業間の競争から醸造業者協会 CDistillers Company Limited) 設立に至る過程を論じ
fこ O
論文の審査結果の要旨
本論文は，きわめて精力的な文献・資料の渉猟によって一部は，スコットランド現地資料に基づいて，
イングランドとともに大英帝国の発展を支えたスコットランドの社会経済の発展をイングランドと対比
しながら，又イングランドの経済発展との相互的な影響関係をあきらかにしながら，全体的に論じたわ
が国最初の研究であり，スコットランド経済史研究の先駆的な業績としてその意義はきわめて大きい。
すこし内容が網羅的であり，個々の問題についてはもっと立ち入った分析が必要だとおもわれる点も
あるが，わが国ではじめて近代スコットランドの経済発展の全体的な歴史像をえがきあげ，イングラン
ド偏重であったイギリス経済史研究の状況を大きく改めた開拓的な研究としての本論文の功績は大きい
と評価され，本論文が経済学博士の学位に価するものと考える。
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